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egy újabb rétegét tárhatjuk fel az 
örkényi levelek tartalmának: azok 
korjelzô voltát. Pontos lenyomata 
ez a levelezés a kádári Magyaror-
szág mindennapjainak, azon belül 
is az értelmiségi létnek. A levelek 
nagyobb számban 1957-tôl datál-
hatóak, és aki ismeri Örkény István 
életútját, az tudja, ezekben az évek-
ben Örkény hallgatásra volt ítélve. 
Vagyis a sokszor derûs, (ön)ironi-
kus, nevetésre ingerlô sorok mögött 
ott húzódik a komolyabb tartalom 
is. Nem kétséges ugyanakkor, hogy 
Lipták Gábor és felesége, Pulcsika 
füredi otthona olyan közeg és tér 
volt Örkény számára, ahol fesz-
telenül viselkedhetett. Ennek is 
köszönhetô, hogy leveleinek jó ré-
sze tökéletesen illik az egypercesek 
sorába – balatoni háttérrel.
Cséby Géza
VARGA ISTVÁN: 
A fonyódi  gróf Zichy 
Béla-telep története 
Villasor a Balaton fölött
Fonyód, Fonyódi Kulturális 
Intézmények, 2015. 494 oldal
Varga István, a Fonyódi Kulturá-
lis Intézmények könyvtárosa közel 
15 éve foglalkozik hagyományos 
értelemben vett fonyódi helytörté-
nettel. Ebbéli munkásságát immár 
kötetek sora jelzi. Korábbi munká-
it megkoronázza jelen kötetével, 
amely a fonyódi Gróf Zichy Béla-
telep (röviden: Bélatelep) történe-
tére nézve kimeríthetetlen adattá-
rul szolgál.
A kézirat nem klasszikus mo-
nográﬁ a sem szerkezetében, sem 
narratívájában. Így nincs benne 
a történészektôl elvárt elemzô, 
értékelô rész, noha az ahhoz szüksé-
ges minden feltáró alapkutatást el-
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végzett a Szerzô. Adatok, források, 
vendégszövegek, textusok egymás-
utánja alkotja a kötet magvát, ilyen 
értelemben klasszikus helyismereti 
munka, amely elsôsorban a lokális 
környezet lakóit szólítja meg.
A tárgyalt téma – a bélatelepi 
villasor, illetve fürdôegyesülete 
története – rendkívül sok adattal 
egészül ki e munka révén, annak 
ellenére, hogy nincs beágyazva a 
balatoni fürdôkultúra egészébe. 
A kötet négy nagy fejezetre épül, 
logikus szerkezet mentén. Az elsô 
a Bélatelep alapítása elôtti idôket 
öleli fel onnantól, hogy az elsô 
fürdôzôk felbukkantak Fonyódon 
(ôket nevezi „ôsfürdôzônek” a 
Szerzô). Ez a rész lényegében fel-
vezetésül szolgál a továbbiakhoz.
A második fejezet a leghang-
súlyosabb rész talán, mondhatni a 
kötet veleje, hiszen ez szól magá-
ról Bélateleprôl. Itt találhatóak az 
alapítással kapcsolatos dokumen-
tumok szövegei, majd a Szerzô 
felsorolja a villákat, végigmegy 
történetükön, bemutatja tulajdo-
nosaikat: fôvárosi és megyebeli 
notabilitások nevei sorjáznak egy-
más után. Külön szót ejt a Fonyód 
történetében különösen tragikus 
1919–1920. évi eseményekrôl. Ezen 
túl, mintegy megelôlegezve a ké-
sôbbi társadalomtörténeti feldol-
gozást, önállóan foglalkozik azok-
kal az országos potentátokkal, akik 
kötôdtek a telephez (pl. Ripka Fe-
renc budapesti fôpolgármesterrel 
vagy Huszka Jenô zeneszerzôvel). 
Végül – bár a kézirat alapvetôen 
1948-ig, az államosításig tárgyal-
ja a telep történetét – kitekint az 
1945 utáni idôkre is.
A harmadik rész Bélatelep 
környezetét veszi vizsgálat alá: a 
telepen kívül álló, de azzal tulajdo-
nosaik révén kapcsolatban levô vil-
lákat, a kilátót mutatja és illeszti be 
azok históriáját kötete egészébe.
A negyedik rész a Függelék cí-
met viseli. Egy szöveggyûjtemény 
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Katona Csaba (Renyi [Szovjetunió], 1971) történész, Budapesten él. A Magyar Történelmi Tár-
sulat igazgatóválasztmányi tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alelnöke. Legfon-
tosabb kitüntetése: Balatonfüred Városért Közalapítvány Kulturális Nagykövete. Legutóbbi kötete: 
Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából (Balatonfüred Városért 
Közalapítvány, 2015)
ez, a telepre vonatkozó legfonto-
sabb leírások, visszaemlékezések, 
híradások bôséges csokra, amely 
árnyalja, kiegészíti a második feje-
zet legfontosabb tudnivalóit: újság-
cikkek, írások, levéltári források.
A kötetet számos kép – pontos 
forrásmegjelöléssel! – teszi teljes-
sé. Ezek nem csupán illusztráció-
ként gazdagítják a kötet egészét, 
hanem forrásként is gyarapítják tu-
dásunkat, tudatos válogatás ered-
ményei. A pontosan jegyzetelt mû 
vélhetôen nem csak a szûken vett 
szakma, de olvasmányos stílusa, 
gazdag képanyaga, bôséges adato-
lása révén a nagyközönség számára 
is érdekességekkel szolgálhat majd. 
Szerzôje, akit csak biztatni tudunk 
eddigi eredményei társadalomtör-
téneti szempontú kiaknázásra, új 
fejezetet nyitott könyvével Fonyód 
történetében.
Katona Csaba
STEKO/STEKOVICS GÁSPÁR: 
Képpel/Írott/Táj
Budapest, Colorcom, 2015, 
186 oldal
Szigliget, az északi part e kies fek-
vésû, legendás történelmi hátterû 
városa különleges helyet foglal el 
a Balaton kultúrtörténetében. Biz-
ton állíthatjuk, hogy egyike azon 
településeknek, amelyekrôl a leg-
több vers és próza jelent meg. Mi-
ért is? A történetnek somogyi szála 
is van, hiszen a tóthi Lengyel csa-
lád ôsi szigligeti birtokán Kriszti-
na és férje, báró Puteani József az 
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